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Насамперед — це системні характеристики організації. 
Другим критерієм класифікації є кінцева перспектива розвит- 
ку організації, її мета і місія. 
Еволюційно  змінювалося  і  питання  рушійних  сил  розвитку 
корпорації — від механічного досягнення встановленого крите- 
рію ефективності до розв’язання політичних питань влади і конт- 
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ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕН- 




АНОТАЦІЯ. Обґрунтовується зміна ролі людського капіталу в підви- 
щенні національної конкурентоспроможності. Висвітлюється авто- 
рська позиція щодо змісту різних модифікацій категорії «людський ка- 
пітал», з огляду на важливість даного чинника економічного розвитку, 
та визначаються умови його відтворення. 
 
КЛЮЧОВІ СЛОВА. Робоча сила, людський потенціал, людський капітал, 
інноваційна модель, конкурентоспроможність. 
 
 Конкурентоспроможність національної економіки є необхід- 
ною умовою ефективної інтеграції України у світову економічну 
систему. Визначення пріоритетних чинників забезпечення націо- 
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нальної конкурентоспроможності залежить від обраної моделі 
економічного розвитку. Україна розвивається за сценарієм фак- 
торно-керованої економіки, в якій основними чинниками конку- 
рентоспроможності є експлуатація природних ресурсів та дешева 
робоча сила. Розуміння вичерпаності даної моделі розвитку при- 
звело до необхідності пошуку більш прогресивних форм ведення 
конкурентної боротьби і формування невичерпних конкурентних 
переваг вищого порядку, які пов’язані з розвитком людського ка- 
піталу і формуванням економіки знань. 
На зростаючу роль людського капіталу в економічному роз- 
витку звернув увагу наприкінці ХХ ст. основоположник теорії 
людського капіталу Т.Шульц. Джерелом економічного розвит- 
ку, на його думку, є продуктивні можливості, що їх набуває лю- 
дина в процесі свого вдосконалення. Зазначений підхід знайшов 
відображення в офіційних документах і урядовій політиці. Зок- 
рема в Стратегії економічного і соціального розвитку України 
на 2004—2015 рр. «Шляхом європейської інтеграції» зазнача- 
ється, що стрижнем утвердження міжнародної конкурентоспро- 
можності мають слугувати реалізація та використання націона- 
льних    конкурентних    переваг,    які    обумовлені    наявністю 
кадрового,  науково-технічного  та  технологічного  потенціалів 
української економіки. 
В дослідження проблематики формування людського капіталу 
істотний  внесок  зробили  зарубіжні  вчені  М.Альберт,  А.Аулін, 
Г.Беккер,    Б.Вейсброд,    М.Вітцель,    Дж.Грейсон,    К.Гріффін, 
П.Друкер, Л.Едвінсон, Р.Лукас, К.Маркс, Г.Менк’ю, М. Мескон, 
Л.Мізес,  Дж.Мінер,  К.О’Делл,  М.Портер,  Д.Рікардо,  А.Сміт, 
Л.Туроу, М.Уорнер, Ф.Хедоурі, Т.Шульц. Серед російських та 
українських  економістів  виділяються  роботи  таких  вчених,  як 
Л.Абалкін,   О.Бузгалін,   С.Валентей,   В.Головнін,   В.Іноземцев, 
В.Каменецький,     О.Колганов,     В.Марцинкевич,     Л.Нестеров, 
І.Соболєва,    Ю.Бажал,    Д.Богиня,    Н.Власенко,    Н.Голікова, 
О.Грішнова,       В.Дем’яненко,       Г.Куликов,       Е.       Лібанова, 
В.Мандибура,  А.Ревенко,  М.Семикіна,  М.Соколик,  О.  Цимбал, 
А.Чухно. 
В економічній літературі використовується значна кількість 
модифікацій визначення людського фактору економічного розвит- 
ку.  Зокрема  категорії  «робоча  сила»,  «трудовий  потенціал», 
«людський потенціал», «людський капітал» відображають окремі 
аспекти дослідження даного феномену. З цієї точки зору метою 
статті є висвітлення авторської позиції щодо змісту даних кате- 
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горій, з огляду на важливість даного чинника економічного роз- 
витку, та визначення умов відтворення людського капіталу. 
Системний аналіз людського капіталу в контексті більш зага- 
льної  проблематики  формування  національної  конкурентоспро- 
можності передбачає висвітлення теоретико-методологічних засад 
даного феномену та аналіз макроекономічних чинників якості його 
відтворення. Для визначення суб’єктивного фактору продуктивних 
сил окремого підприємства, яке має на меті отримання прибутку, 
використовується  поняття  «робоча  сила».  По-перше,  це  товар, 
специфічний фактор виробництва, ціна якого (розмір заробітної 
плати) визначається ринком у залежності від співвідношення по- 
питу і пропозиції на нього. По-друге, це здатність людини до пра- 
ці, сукупність її розумових та фізичних здібностей. В даному ви- 
значенні  домінує  технократичний  підхід,  згідно  якого  людині 
відводиться місце фактора виробництва, хоча й основного. Ефект 
від використання даного фактору виробництва для підприємства 
визначається як відношення вартості створеної на підприємстві 
продукції на одиницю затрат використання робочої сили. В умовах 
факторної моделі розвитку, коли визначальним чинником конку- 
рентоспроможності є ціна продукції, рівень прибутку знаходиться 
в оберненій залежності від величини заробітної плати. Логічним є 
прагнення підприємців до використання дешевої робочої сили та 
зниження витрат на оплату праці як елемента собівартості. 
Наприкінці ХХ ст. відбулися значні трансформаційні зрушен- 
ня у розвитку світової економіки — людство вийшло на постін- 
дустріальну траєкторію свого розвитку. На даному етапі суспіль- 
ного розвитку конкурентоспроможність країн визначається вже 
не факторними чинниками (дешева робоча сила та дешеві природ- 
ні  ресурси),  а  залежить  від  ефективності  їх  використання  та 
спроможності до інновацій. Беручи  до уваги зміни акцентів у 
розвитку сучасних економік, відбулися значні зміни в поглядах 
на місце і роль людини в економічному розвитку. До уваги бе- 
руться не лише її економічні характеристики як робочої сили, а й 
соціофізіологічні якості — прагнення до самовдосконалення, са- 
мореалізації,  суспільного  визнання,  цілеспрямованість,  сумлін- 
ність, психологічна стійкість, комунікабельність, творчі здібнос- 
ті, знання,   здатність   продукувати та сприймати   інновації. 
Розглянуті якісні характеристики з урахуванням кількості їх носі- 
їв в окремій країні відповідають її людському потенціалу. Мо- 
тивації до реалізації інтелектуальних здібностей людини не об- 
межуються лише задоволенням її базових фізіологічних потреб. 
Стимулом до підвищення кваліфікації, набуття нових знань, реа- 
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лізації творчого потенціалу є покращення умов відтворення лю- 
дини (зростання реальних доходів, підвищення якості освіти, ме- 
дичного обслуговування, зменшення соціальної напруги в суспі- 
льстві). 
Сукупність певних активів, які має людина (знання, навички, 
освіта, кваліфікація, творчі здібності тощо), а також принципи та 
механізми їх ефективного використання можуть бути визначені 
як людський капітал. К.Маркс визначав капітал як самозроста- 
ючу вартість. Таким чином, капіталом є будь-який ресурс (гро- 
шовий, фізичний, людський, інформаційний), який у процесі його 
продуктивного застосування приносить додатковий дохід своєму 
власнику. В Україні відсутній ефективний механізм трансформа- 
ції людського потенціалу в людський капітал. Існує значний роз- 
рив між кількістю науково-освітніх закладів, патентів, винаходів 
та обсягами використання результатів наукових досліджень у 
технологічних процесах. В розвинутих країнах 85—90% прирос- 
ту ВВП досягається за рахунок виробництва наукоємної продук- 
ції. В Україні вага обсягу виконаних наукових та науково- 
технічних робіт у ВВП у 1996, 2000, 2005 рр. склала відповідно 
1,38%, 1,14%, 1,13%, що є свідченням незадовільного рівня інно- 
ваційного спрямування розвитку економіки країни. Актуальною 
у методологічному та практичному плані є проблема реалізації 
людського капіталу, яка передбачає вирішення двох її складових. 
По-перше, формування умов для відтворення людського потенці- 
алу, для стимулювання до отримання та примноження набутих 
знань, навичок, підвищення кваліфікації, реалізації творчих здіб- 
ностей через зростання загального рівня заробітної плати, інвес- 
тицій  в  освіту,  науку,  охорону  здоров’я.  По-друге,  сукупність 
принципів використання наявного людського потенціалу визна- 
чається  обраною  моделлю  економічного  розвитку.  Дана  схема 
відтворення не вписується в класичну ресурсну модель розвитку, 
при якій основними є цінові чинники конкурентоспроможності: 
низько оплачувана робоча сила та дешева сировина. Враховуючи 
досвід економічно розвинутих країн, які вийшли на постіндустрі- 
альну траєкторію свого розвитку, єдино можливим шляхом для 
реалізації намічених Україною цілей є запровадження інновацій- 
ної моделі економічних перетворень. Основою конкурентоспро- 
можності на цьому етапі є інновації, а єдиним їх продуцентом та 
реалізатором людина. 
1. В основі стратегії економічного та соціального розвитку 
країн постіндустріальної епохи визнання пріоритетності знань 
і інформації в забезпеченні національної конкурентоспромож- 
ності. 
2. Першочергову роль у реалізації наміченого курсу відіграє 
людський капітал, творчі та репродуктивні здібності якого визна- 
чають якість економічного розвитку (темпи зростання ВВП за 
рахунок підвищення продуктивності праці, зниження матеріало- 
місткості, структурної перебудови економіки на користь науко- 
місткого високотехнологічного виробництва тощо). 
3. В умовах інтелектуалізації суспільного виробництва сут- 
тєвого коригування потребує макроекономічна політика відтво- 
рення людського капіталу, не обмежуючись лише відновленням 
його фізичних можливостей, але творчих, інтелектуальних здіб- 
ностей. 
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РЕФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОС- 
ПОДАРСТВА, ЯК ВАЖЛИВА ПЕРЕДУМОВА ОПТИ- 
МІЗАЦІЇ ВІДТВОРЕННЯ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ 
 
АНОТАЦІЯ. Проведене дослідження визначає особливості органічного 
взаємозв’язку соціального та економічного аспектів реформування га- 
лузі житлово-комунального господарства з урахуванням необхідності 
підвищення рівня задоволення потреб та інтересів кінцевих спожива- 
чів, а також конкретизує теоретико-методологічні підходи до раціо- 
налізації системи відносин, що формуються в результаті взаємодіі 
підприємств-надавачів послуг і їх споживачів. 
 
КЛЮЧОВІ СЛОВА. Житлово-комунальні послуги, житлово-комунальне 
господарство регіону, тариф на житлово-комунальні послуги, тарифна 
політика, платоспроможність населення, споживач. 
 За умови необхідності забезпечення прогресивного розвитку на- 
ціональної економіки в цілому та окремих регіонів зокрема, особли- 
во актуальним є дослідження проблем підвищення рівня ефектив- 
ності відтворення людських ресурсів, що в значній мірі 
зумовлюється рівнем життя населення, який залежить від позитив- 
них  змін,  які  відбудутьсяв  результаті  реформування  житлово- 
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